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SPORT ACTIVITIES AND INTERESTS FOR SPORT DURING LEISURE TIME AT 
THE STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES, UNIVERSITY 
GOCE DELCEV IN STIP 
Biljana Popeska, PhD 
Despina Sivevska, PhD 
University Goce Delcev -Stip, Republic of Macedonia  biljana.popeska@ugd.edu.mk 
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
Abstract: Leisure time is one of the detrming factors in full development of personality of the students. It should 
be a time that is well planned and organized, structured with activities preferred by each student. Contents that are 
used to full fill students` leisure time are significant aspect that contributes to creation of their identity and quality 
of life in future. This is especially important for the students of teaching faculties as future teachers and educators. 
Sport contents should be a part of leisure time of all students considering it`s importance for overall health and 
wellbeing. Based on these, the aim of this paper is to determine student’s interest in sports during their leisure 
time, and to made a comparation regarded this issue, based on gender differences. The research was realized on a 
total sample of 128 students at all four years of study at the Faculty of Educational Sciences at University “Goce 
Delcev” in Stip, Republic of Macedonia. The research was conducted using specially designed closed form of 
questionnaire, Obtained results were analyzed using descriptive statistics parameters, while differences among 
student’s opinions based on their gender were tested using t – test. Obtained results point out on differences 
between male and female students at questions regarding the activity as students, the weekly number of classes 
when they are physically active as well as the selection of indoor and outdoor activities and at the importance of 
sport activities during leisure time.  
Keywords: leisure time, sport activities, gender differences. 
СПОРТСКИТЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСОТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА СПОРТ ВО 
СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП 
д-р Билјана Попеска 
д-р Деспина Сивевска 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, Република Македонија  biljana.popeska@ugd.edu.mk; 
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
Апстракт: Слободното време е еден од одлучувачките фактори во севкупниот развој на личноста на 
младите во тек на нивниот развој. Истото треба да биде добро испланирано, организирано и 
структурирано со активности кои се посакувани од страна на студентите и се во согласност со нивните 
интереси и желби. Овие активности имаат значаен удел во креирањето на нивниот идентитет и квалитетот 
на живот. Ова е особено важно за студентите на наставничките факултети како идни едукатори. Спортот 
треба да биде составен дел на слободното време имајќи го предвид неговото влијание врз здравјето и 
општата благосостојба. Врз основа на ова значење, целта на овој труд да се утврдат интересите за спорт во 
слободното време и да се утврдат разликите во нивните ставови споредено врз основа на полот. 
Истражувањето е реализирано на пример од 128 студенти на Факултетот за образовни науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип. Истражувањето беше спроведено со примена на анкетен прашалник. 
Добиените резултати се анализирани со основните статистички параметри и примена на т – тест.  Истите 
покажуваат разлики неѓу машките и девојчињата во смисла на активноста на студентите во слободно 
време,неделната застапеност на часовите, интересот за активности на отворено или затворено, како и за 
вредноста и значењето на спортот во слободното време.  
Клучни зборови: слободно време спортски активности, разлики 
1. ВОВЕД
Спортот и спортските активности се еден од детерминирачките фактори за здрав и долг живот. 
Наспроти овој факт, сведоци сме на сепоголем број на физички неактивни луѓе како и голем број на 
болести предизвикани од недоволната физичка активност. Трендот на намалување на фзиичката активност 
особено е забележителен во периодот на адолесценцијата и периодот на студирањето каде академските 
обврски и умственото ангажирање се зголемуваат на сметка на фзиичката активност и движењето. Овој 
податок е потврден во бројни студии (Buckworth & Nigg, 2004; Nuviala et al., 2011; Stone, McKenzie, Welk, 
& Booth, 1998; Gošnik, Špehar, & Fučkar Reichel, 2011; Gril, Puklek Levpušček, Brečko, & Štraus, 2004). Ова 
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намалување е поголемо кај женската во однос на машката популација и е поврзано со претходните навики 
за движење (Buckworth & Nigg, 2004; Nuviala et al., 2011). Овој дисбалан кој се јавува наспроти 
онтогенетската предиспонираност каде моторичките способности својот врв го достигнуваат во перидот 
од 20 – 25 година (Kukolj, 2006) успешно може да се реши на неколку начини. Од една страна преку 
ззголемување на фзииката активност на универзитетите преку имплементирање на различни програми по 
спорт на студиските програми на сите факултети и од друга страна преку се поактивно вклучување на 
содржините по спорт и различни рекреативни активности како содржини на слободното време.   
 Слободното време преставува значаен дел од човековиот живот. Тоа е време независно од 
професионалните и социјални обврски (Dumazedier, 2012). За повеќето луѓе, слободното време нуди 
повеќе задоволство и уживање отколку вемето поминато на работа, факултет или други обврски (Luo & 
Hu, 2005). Слободното време овозможува стекнување на знаења, проширување на когнитивните 
хоризонти, го збогатува емоционалниот живот, го поттикнува развојот на психо – моторните способности, 
вежтини и навики, ја поттикнува независноста и самодовербата, односно влијае на севкупниот физички, 
интелектуален естетски, морален и генерално севкупен развој на личноста на човекот (Tomić & Hasanović, 
2007). Значењето на слободното време за развојот неминовно укажува на потребата истото да биде 
планирано, програмирано, организирано и добро осмислено. Наспроти ова, неструктурираното и 
неорганзиирано слободно време може да биде ризик фактор во развојот на личноста (Arbunić, 2006). 
Непланираното и неорганизирано слободно време е поврзано со зголемен ризик за употреба на дроги и 
други супстанции на зависност (Bouliet, 2008; Mustaine & Tewksburn, 2004).  
 Периодот на студирањето е специфичен период во развојот на личноста. Период во кој се 
напушта сигурноста на домот, се менува општественото опкружување, се стекнуваат нови пријателства и 
контакти. Во овој период од младите луѓе се очекува да стекнат академски знаења, но и да ги развијат 
своите социјални вештини и способностите да превземаат активна и водечка улога во својот живот и во 
општеството. Се зголемуваат академските обврски, нои очекувањата од младите луѓе. Ова често резултира 
со зголемен стрес, осаменост, носталгија, отежната комуникација (Colleen, Conley, Travers, & Bryant, 
2013). Овие промени резултираат неминовно со промени во слободното време на студентите, но и 
организацијата на истото. Бројни истражувања кои се однесуваат на слободното време на студнетите и 
содржините со кои тоа е исполнето (Arbunić, 2006; Badrić, Prskalo, & Šilić, 2011; Bouillet, 2008; Budimir-
Nunković, 2008; Gril, Puklek Levpušček, Brečko, & Štraus, 2004; Huzjan, 2010; Popeska, Ignatov, & Sivevska, 
2015) покажуваат дека студентите најмногу се интересираат за активности од типот на дружење со 
пријатели и колеги, а помалку за интелктуални и духовни активности. „Активните“ форми на слободно 
време најчесто подразбираат активности како излегување во ноќни клубови и дискотеки, додека 
„пасивните“ форми опфаќаат седење пред компјутер, дружење на социјални мрежи, ТВ или читање „жолт  
печат“ (Brkljaćić et al., 2012; Huzjan, 2010). 
Овие активности во слободното време во периодот на започнувањето на студиите водат до намалување на 
физичката активност (Nuviala, Gómez-López, Pérez Turpin, & Nuviala, 2011) што резултира со зголемување 
на дебелината, здравствени проблеми, низок степен на самодоверба, анксиозност и слично (Andrijašević, 
Paušić, Bavčević, & Ciliga, 2005; Brkljaćić, et al., 2012). Поврзано со количината на слободно време, 
студиите покажуваат дека посрекни и исполнети со себе се оние студенти кои имаат повеќе часови 
слободно време (Brkljaćić, Kalitema Lipovčan, & Tadić, 2012).  
 Тргнуваќји од значењето на органзираното и планирано слободно време за време на 
студирањето, но и од потребата за физика активност во рамите на слободното време, основна цел на ова 
истражување е да го утврди интересот за спорт на студнетите на Факултетот за Образовни науки при 
Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип како и да ги утрвди интересите на студентите за спорт во слободно 
време и разликите во однос на ова прашање во зависност од полот. Крајна цел на истражувањето е да се 
утврди можноста факултетот, односно Универзитетот да се постават во функција на иницијатори кои ќе 
понудат одредени содржини за струдентите согласно нивните интереси и потреби и на овој начин да 
придонесат во нивното севкупно формирање и развој во комплетни и здрави личности.  
 
2. МЕТОД НА РАБОТА  
Предмет на ова истражување се студентите од Факултет за образовни науки во Штип и Струмица, 
односно нивниот интерес за спорт во слободното време како и разликите во однос на ова прашање во 
зависност од полот. Целта на истражувањето произлегува од претходно дефинираниот предмет и се 
однесува на утврдување на разликите во искористувањето на слободното време на студентите во 
зависност од нивниот пол. Истражувањето е реализирано на примерок од 128 испитаници, студенти од 
прва до четврта година на Факултетот за образовни науки (ФОН) во Штип (97 испитаника) и во Струмица 
(31 испитаника), студенти на насоките одделенска настава и предучилишно воспитување. Истражувањето 
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беше реализирано во текот на месец мај, во учебната 2014/15 година.  
За целите на истражувањето беше користена техниката анкетен прашалник. Истиот е составен од 12 
прашања, од кои 10 прашања со повеќе понудени одговори и 2 прашања од отворен тип. Добиените 
резултати се анализирани и презентирани со примена на дескриптивна статистика: фреквенции (f), 
проценти (%). Разликите меѓу испитаниците во однос на полот се утврдени со примена на непараметриска 
постапка: t-тест. Податоците добиено со истражувањето се обработени со помош на статистичкиот пакет 
SPSS 19.  
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  
 Во истражувањето се опфатени вкупно 128 студенти (75,8% од Штип, 24.2% од Струмица), од кои 
71.1 %, односно 96 испитаници се од женски пол, додека 36 испитаници од вкупно 128 се од машки пол. 
Во однос на успехот и годината на студии најголем процент 52,3% се трета година на студии  и најголем 
дел од нив 46,9% се со многу добар просечен успех од средно образование. 
 Првото прашање се однесува на значењето на физичката активност и спортот. Од повеќето 
понудени одговори студентите во најголем процент (49,2%) одговориле дека физичката активност и 
спортот имаат големо значење – сметам дека се многу значајни во текот на студирањето. Овој став е избор 
подеднакво на испитаниците од двата пола. За 22,7% од испитаниците физичката активност претставува 
второстепена активност, односно останатите активности се поважни. Од вкупно анкетираните студенти, 
17,2% се изјасниле дека не можат да го замислам денот без физичка активност. Свесноста на студентите за 
значењето на физичката активност е потврдена и во истражувањата на Cigrovski, Matković, Matković & 
Jurakić (2005) во кое 86% од анкетираните студенти се изјасниле дека физичката активност во тек на 
студирањето е исклучително значајна. Свесноста на студентите за придобивките од редовна физичка 
активност се потврдени во истражувањата на Andrijašević, M., Ciliga, D., & Jurakić, 2009; Pišot & Fras, 
2005, Popeska, Janevik Ivanovska, Barbareev, & Jovanova – Mitkovska, 2014; Popeska & Jovanova – Mitkovska, 
2014 и други. На прашањето дали активно спортувале за време на основното и средното обрзование, 
најголем дел од испитаниците од машки пол се изјасниле позитивно. Во релација со ова прашање е 
следното во кое баравме од студентите да направат споредба на нивната спортска активност во 
изминатиот период и денес.Од вкупниот број испитаници 59,4% спортувале активно, додека 39.8% не го 
правеле тоа. Од вкупниот број анкетирани студенти, 25% изјавиле дека биле повеќе активни за време на 
основното образование, 43.8% изјавиле дека  повеќе спортувале за време на средното образование, додека 
16,4 % дека се подеднакво активно сега како студент и претходно. Споредено во однос на пол, студентите 
од двата пола се сложиле дека повеќе спортувале и физички биле поактивни за време на средното 
образованиеотколку сега како студенти. Најголем дел од нив биле вклучени во спортови како кошарка, 
атлетика, одбојка и фудбал). Трендот на намалување на степенот на физичка активност за време на 
студирањето споредено со средното образование е потврден и во истражувањата на Markuš, Andrijašević & 
Prskalo, 2008; Andrijašević et al, 2005 реализирани на примерок на студенти од Хрватска. Забележителниот 
пад на степенот на физичка активност и вклучување во спортски активности во тек на студирањето е 
потврдено во бројни други истражувања (Leslie et al, 1999; Buckworth, & Nigg, 2004; Nuivala et al, 2011; 
Stone et al, 1998, Gošnik, et al,).  
 На прашањето: Дали се занимавате со физичка активност во слободното време сега како студент 
60,2% од анкетираните студенти одговориле дека понекогаш се занимаваат со физичка активност во 
слободното време, додека помал дел од нив, односно 32% потврдиле дека физичката активност е дел од 
слободното време во текот на студиите. Причините за намалување на спортската активност и вклученоста 
во физички активности во текот на студиите може да се лоцираат во зголемените академски обврски, 
седентарниот начин на живот, компјутеризацијата, интересот за социјалните мрежи, потреба за повеќе сон 
и пасивен одмор, финансиските барања за вклучување во одредени спортски активности и слично. 
 Следните неколку прашање се однесуваа на интензитетот и формите на физичка активност на 
студентите, како и основната мотивација за занимавање со истата во тек на слободното време. Понудените 
одговори укажуваат дека од вкупниот број на анкетирани студенти, со физичка активност во тек на 
слободното време, еднаш неделно се занимаваат 24,2%, додека приближно ист процент, односно 23,4% се 
физички активни двапати во тек на неделата, додека 21,9% се занимаваат со физичка активност три пати 
во неделата. Во однос на полот, најголем дел од испитаниците од машки пол се физички активни 4 пати во 
неделата, додека нивните колешки се помалку активни, односно 3 пати во неделата. Околу 15 % од сите 
анкетираните студенти се физички активни пет до шест пати во неделата. Како главна мотивација за 
занимавање со спорт студентите наведуваат дека спортот им овозможува одржување на добра 
функционална и здравствена состојба, јакнење на волјата и карактерот (40,6%), а дел сметаат дека е и 
можност за психичко растоварување и намалување на стресот (19,5%). Овие аспекти како главна 
мотивација за вклучување во физичка активност кај студентите се потврдени во бројни други истражувања 
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(Colov & Dasheva, 1998; Leslie et al, 1999; Milanović, et al, 2013; Popeska & Jovanova – Mitkovska, 2014). Ова 
потврдува дека студентите иако се свесни за вредноста и значењето на физичката активност за нивното 
здравје истите не ги практикуваат во доволна мерка.  
 Во однос на преферираните спортски активности во тек на слободното време, 29.9% од 
анкетираните студенти преферираат активности во сала или затворен простор, додека останатите 70.1%  
преферираат активности на отворено. Од аспект на карактерот на активностите, 38% од студентите 
преферираат индивидуални активности, додека 62% преферираат вклучување во тимски активности. 
Интерес за вклучување во индивидуални активности. Во однос на натпреварувачката компонента на 
избраните активности, 40,8% од анкетираните студенти одбираат активности без натпревар, додека 57.9% 
преферираат активност со натпревар. Споредено во однос на пол, машките преферираат активности во 
затворен простор или во сала кои имаат натпреварувачки карактер и се пред се тимски активности, 
односно спортските  игри: кошарка, одбојка, ракомет, фудбал. За разлика од нив, студентките преферираат 
содржини на отворено, кои немаат натпреварувачки карактер.  
 Следното прашање се однесува на задоволство на студентите од користењето на сопственото 
слободно време. Одговорите укажуваат дека студентите 51,6% се генерално задоволни од користењето на 
сопственото слободно време, додека 25% се доста задоволни од истото. 
 Имајќи предвид дека истражувањето се реализираше со студенти – идни наставници кои согласно 
природата на својата професија можат позитивно или негативно да влијаат врз ставовите на нивните идни 
ученици, особено значајни се мислењата на студентите во однос на прашањето: Сметате ли дека начинот  
на кој го користите слободното време влијае на формирањето на Вашиот карактер и однесување? Речиси 
половина од анкетираните студенти односно 53,9%, одговориле потврдно, односно дека содржините во 
слободното време влијаат на формирање на карактерот на идните наставници, додека 40,6% делумно се 
согласуваат со овој став. Ова размислување подеднакво го делат испитаниците од двата пола. Последното 
прашање се однесува на одредбата што претставува користењето на слободното време во (за) спортски 
активности или движење. На ова прашање студентите имаат подеднакво мислење дека тоа претставува 
инвестиција во сопственото здравје и благосостојба (32,8%) како и дека тоа е прашање на личен избор 
(26,6%) и начин на квалитетно и ефикасно користење на слободното време (25,8%). Физиката активност 
како корисен и ефикасен начин за поминување на слободното време е избор на најголем дел од студнетите 
од машки пол.  
  За сите претходно анализирани прашања, со примена на t – тест, утврдени се разликите во 
мислењата на студентите во однос на полот. Разликите се утврдени на ниво на значајност од 0.01 (p < 0,01) 
и 0.05 (p < 0,015). Добиените резултати од применетиот t –тест се прикажани во Табела 1.   
 
Табела 1: Разлики меѓу студентите од различен пол во однос на физичка активност во слободното време  








Дали активно сте спортувале за време на 
основното и средното образование? 
машки 36 1,25 ,500 ,083 -2,364 125 ,020* 
женски  91 1,48 ,502 ,053 
Дали се занимавате со физичка активност 
во слободното време сега како студент? 
машки 36 1,81 ,951 ,158 -3,909 123 ,000** 
женски  89 2,49 ,868 ,092 
Колку пати неделно се занимавате со 
физичка активност? 
машки 36 4,25 1,628 ,271 2,930 121 ,004** 
женски  87 3,36 1,502 ,161 
Користењето на слободното време во (за) 
спортски активности или движење за Вас 
претставува: 
машки 
36 2,50 1,183 ,197 -2,343 123 ,021* 
женски  89 2,98 ,965 ,102 
*p < 0,05   **p < 0,01   
Од 12 анализирани прашања, разлики меѓу испитаниците од машки и женски пол се утврдени во 
одговорите на четири прашања. Кај прашањето Дали активно сте спортувале за време на основното и 
средното образование, забележана е статистички значајна разлика ни ниво од 0.01. Студентите од машки 
пол одговориле дека активно спортуваат за време на основното и средното образование, наспроти 
студентите од женски пол кои негативно одговориле на ова прашање. Ова е одговор кој е очекуван имајќи 
предвид дека сите истражувања досега го покажуваат поголемиот интерес кај машките во однос на 
женските испитаници.  
 Статистички значајни разлики се забележани и кај прашањето Дали се занимавате со физичка 
активност во слободното време сега како студент? Овде забележавме контрадикторни одговори во однос 
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на претходното прашање. Односно, на ова прашање студентите од женски пол одговориле дека понекогаш 
се занимаваат со спорт сега како студенти, додека машките одговориле дека не се занимаваат со спорт. 
Разлика на ниво на значајност од 0.05 (p < 0,05) е забележана и кај прашањето: Колку пати неделно се 
занимавате со физичка активност? Добиените одговори овде, се контрадикторни во однос на претходното 
прашање. На ова прашање студентите од женски пол одговориле дека три пати во неделата се занимаат со 
спорт, додека машките одговориле дека тоа го прават помалку, односно два пати во неделата, што е 
различно во однос на нашите претпоставки. Разлики во однос на полот на ниво на значајност 0.01 се 
забележани и кај прашањето: Што претставува за студентите користењето на слободното време. За 
испитаниците од машки пол тоа е прашање на личен избор, додека за студентките тоа е начин на 
квалитетно и ефикасно користење на слободното време.  
 Иако очекувано, статистички значајни разлики не се утврдени во однос на прашањето за изборот 
на содржините, односно активности на отворено или затворено, со или без натпреварувачки карактер, 
екипни или индивидуални активности. Веројатно ова е резултат на фактот дека интересот за спорт е 
индивидуален, но и дека е надмината бариерата на поделба на спортовите на машки и женски, односно 
спортот станува универзална категорија.  
 
4. ЗАКЛУЧОК  
Слободното време претставува значаен фактор за развој на младиот човек особено во периодот на 
неговото студирање кога се дооформува и комплетира како личност. Во тој контекст, изборот на 
содржините и активностите во рамките на содржините во слободното време е особено значајно прашање. 
Согласно потребата на современото живеење, неминовна е потребата од редовна и континуирана физичка 
активност. Во таа насока значајна е улогата на Универзитетите како орган кој треба да понуди варијации 
на спортски содржини кои ќе бидат разновидни, современи, достапни за сите студенти во согласност со 
нивните интереси и потреби. Во исто време значајна е улогата на Универзитетот во едукацијата на 
студентите за здрав и активен начин на живот и користење на содржините и спортските активности во 
слободното време како форма за системско делување и формирање на навики за активен и здрав начин на 
живот.  
Токму училиштата, факултетите (воспитно-образовните институции) ја имаат главната улога за 
воспитувањето за здрав и активен начин на живот, каде покрај академските обврски и активности, ќе 
понудат и квалитетни воннаставни активности кои ќе претставуваат место за социјализација, дружење и 
развој. Токму ваквите бројни спортски наставни и воннаставни активности на универзитетите им 
овозможуваат на младите своето слободно време квалитетно да го исполнат, да се развиваат, да 
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